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Tardor musical 
Fa tot just sis anys, el Centre va apostar, en la líniu de la potenciació de la 
cultura en totei les seves manifestacions, perprogramar un cicle de concerts de 
música clissica a la Vila. L'exl~eriencia era for~a  cornpficnda i de resultat incert, 
ja que el nostre yoble no disposa d'~lnupreparació ndientperpoderga~idir, en tota 
ln sevlr mngnitut, aquest tiptrs de rnnuifestacions culturals. Pero, el pus dels anys 
i dels concerts, que es duen n terrrle els quatre dissabtes del mes de novembre, ens 
han donnt ln mó. N'is Luna provcí lc~ consolidació d'aquests concerts, aixícorn el 
nombre d'rrssistents i lo 11redisposició que han tingrít els artistes yerdesi,lc~car-se 
n la nostru vila per interpretar el seu reperton'. Pel quefií als inconvenients que 
vain trobar, ccíl esmentar que no disposavem dLn local en con~liciorrs i prou: 
acollidor per poder tirar endavant aquestci inicintivn. Aquest contrntemps s'ha 
superat i, tret que l'nssist2ncin de públic es desbordi, com ha passut en el darrer 
concert d'eng~lany, ja hem solucionat el problema de la infraestructura. 
Un altre dels elenzents que ha sigut decissi~i per fer que aquest programa 
sigui reeixit ha estat la possibilitat de poder observar en directe les evolucio~zs de 
lesjoves promeses de les nostres comarques. Iaquest era tíndels objectius que ens 
vain marcara l ' l~om de,fer la programació: donar l'oyort~mitat ajoves interprets 
i grtips dbbrir-se cumíen el dificil món de lcg música clilssicu. En aquest sentit, de 
ben segur que rnolts clels que assistim 111s concerts no perdrfem ni un minut del 
nostre valuós tempsper escoltarpeces inusicnlsclassiques quepuguinprogramar- 
se cí les televisions o a les radios. Lri dzferkncia entre escoltar les grans,flgures 
consagrades i televisives i aquests joves artistes es troba en el fet de poder ga~rdir 
en directe de la música. Aixi, durant aquests sis anys hem p o g ~ ~ t  ga~~dir, per 
exemple, escoltant una versió de la banda sonora de la película El golpe 
Nzterl~retada per cuatre violiru: entre fnoltes altres peces destacables, com el Cant 
dels ocells, aiwícom diversos interprets locals. 
Per tot ylegnt, tot i que 111. nostrcl1toblació, a diferencia de rnunicil~is coin la 
Selva, Vila-seca o Cumbrils, no disposa dún conservntori que ens eduqui inusical- 
nzent, els joves artistes ja sc~ben que a Alcover es valora la seva interpretació. De 
nosaltres del~en que sigui per molts anys. 
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